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2019-20WOMEN'S BASKETBALL QUICK FACT 
UNIVERSITY AT A GLANCE 
Name of School ................. The Ohio State University 
City (Pop.) ................................ Columbus, Ohio (1.7 m) 
Founded ..... .. .......................... ... .. ... .......................... 1870 
Enrollment ... ..... ..... ............................... ..... ........... 57,466 
Nickname ....................................................... Buckeyes 
School Colors Scarlet (PMS 200) & Gray (PMS 429) 
Mascot ................................................. Brutus Buckeye 
Primary Arena Name ......... Value City Arena (19,049) 
Affiliation ............................................. NCAA Division I 
Conference ................................... Big Ten Conference 
President ... .. ... ..... .. ...................... Dr. Michael V. Drake 
Associate AD/SWA ..................... ............ Janine Oman 
AD & Associate Vice President ........... Eugene Smith 
Alma Mater, Year ............................ Notre Dame, 1977 
licket Office Phone ............... .. ............ 614-292-2624 or 
.............. ..... ..... .......................... .. ... ...... 1-800-GO-BUCKS 
BASKETBALL HISTORY 
First Year of Basketball ......................................... 1965 
All-Time Record/Seasons ....... 1,040-449/54 seasons 
No. Years in NCAA Tourney/Last .................... 25/2018 
NCAA Record ......................................................... 29-25 
No. Years in WNIT/Last ................. ... .. ... .. ... ........ 1/2001 
WNIT Record ............... ............................................. 5-0 
TEAM INFORMATION 
Tot. Hm. Aw. Neut. 
2018-19 Overall Record 14-15 9-6 5-6 0-3 
Big Ten Finish/Record 5th/10-8 5-4 5-4 0-0 
Non-Conference 4-7 4-2 0-2 0-3 
2018-19 Final Ranking AP/Coaches .......................... NR 
2018-19 Postseason ....... Big Ten Tournament 2nd Rd 
....................................................................... WNIT 1st Rd 
Starters Returning/Lost ............................................. 2/3 
Letterwinners Returning/Lost .... .............................. 5/5 
Newcomers .................... ....................... ... ... ...... .............. 8 
MEDIA INFORMATION 
Press Row Phone ..................... ................. 614-688-5330 
Radio Station .... .. ........................ ..... .................. 1460 AM 
Radio Contact Person ................................. Skip Mosic 
Address ......... 175 S. Third St., Columbus, Ohio 43215 
Phone ......................................................... 614-460-3850 
Play-by-Play Announcer ...................... Matt Andrews 
Analysts ......................... Toni Roesch and Kristin Watt 
Address ......... 175 S. Third St., Columbus, Ohio 43215 
Phone ...... .................................. ................. 614-460-3850 
ATHLETICS COMMUNICATIONS 
Women's Basketball Contact.. .... ..... ........... Gary Petit 
E-mail: .......... ...................................... petit.38@osu.edu 
Work: ................. ............................ ... .. ... ..... 614-292-3270 
Cell: ............................................................. 740-516-4370 
Website: ..................... www.OhioStateBuckeyes.com 
NUMERICAL 
No. Name Pos. Ht. Yr. Hometown (Last School) 
0 Madison Greene G 5-8 Fr. Pickerington, Ohio (Pickerington Central H.S.) 
1 Rikki Harris G 5-10 Fr. Indianapolis, Ind. (North Central H.S.) 
3 Janai Crooms G 5-10 So. Cranston, R.I. (St. Andrews H.S.) 
4 Jacy Sheldon G 5-10 Fr. Dublin, Ohio (Dublin Coffman H.S.) 
5 Kaelynn Satterfield G 6-0 Fr. Middle Village, N.Y. (Christ the King H.S.) 
10 Braxtin Miller G 5-11 Jr. Dayton, Ohio (Alter H.S. / Oklahoma St.) 
11 Aixa Wone Aranaz F 6-3 Fr. Pamplona, Spain 
12 Savitha Jayaraman F 6-2 Jr. Powell, Ohio (Olentangy Liberty H.S.) 
14 Dorka Juhasz F 6-5 So. Pees, Hungary (PTE Babits) 
23 Rebeka Mikulasikova F 6-4 Fr. Nitra, Slovakia (Piaristicke Gymnasium) 
24 Kierstan Bell G 6-1 Fr. Canton, Ohio (Canton McKinley H.S.) 
32 Aaliyah Patty F 6-3 So. Lombard, Ill. (Mantini Catholic H.S.) 
33 Jensen Caretti G 6-1 Sr. Clarington, Ohio (River H.S.) 
ALPHABETICAL 
No. Name Pos. Ht. Yr. Hometown (High School/Previous School) 
24 Kierstan Bell G 6-1 Fr. Canton, Ohio (Canton McKinley H.S.) 
33 Jensen Caretti G 6-1 Sr. Clarington, Ohio (River H.S.) 
3 Janai Crooms G 5-10 So. Cranston, R.I. (St. Andrews H.S.) 
0 Madison Greene G 5-8 Fr. Pickerington, Ohio (Pickerington Central H.S.) 
1 Rikki Harris G 5-10 Fr. Indianapolis, Ind. (North Central H.S.) 
12 Savitha Jayaraman F 6-2 Jr. Powell, Ohio (Olentangy Liberty H.S.) 
14 Dorka Juhasz F 6-5 So. Pees, Hungary (PTE Babits) 
23 Rebeka Mikulasikova F 6-4 Fr. Nitra, Slovakia (Piaristicke Gymnasium) 
10 Braxtin Miller G 5-11 Jr. Dayton, Ohio (Alter H.S. I Oklahoma St.) 
32 Aaliyah Patty F 6-3 So. Lombard, Ill. (Mantini Catholic H.S.) 
5 Kaelynn Satterfield G 6-0 Fr. Middle Village, N.Y. (Christ the King H.S.) 
4 Jacy Sheldon G 5-10 Fr. Dublin, Ohio (Dublin Coffman H.S.) 
11 Aixa Wone Aranaz F 6-3 Fr. Pamplona, Spain 
BASKETBALL STAFF 
Head Coach Kevin McGuff 
Alma Mater, Year Saint Joseph's College (Ind.), 1992 
Record at School (Years) 137-66 (6) 
Big Ten Record (Years) 72-31 (6) 
Overall Career Record (Years) 392-165 (17 seasons) 
Assistant Coaches Carrie Banks (Detroit Mercy, 2000) 
Tamika Jeter (UConn, 2002) 
Carla D. Morrow (Tulsa, 2002) 
Director of Basketball Operations Beth Howe 
Director of Player Development Ericka Haney 
Video Coordinator Ryan Murray 
Assistant to the Head Coach Reid Guzdanski 
Senior Director of Sports Performance 
Athletic Trainer 
Team Physician 
Heather Mason 
Jenn Novak 
James Borchers 
